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nOmBRAmienTOS y diSTinciOneS
APPOinTmenTS And AwARdS 
eRnennUnGen Und AUSzeichnUnGen
en el primer semestre de 2012, los siguientes compañeros se han incor-
porado a esta casa de estudios o han modificado su vinculación con ella: 
apellidos y Nombre Categoría Departamento   antigüedad
aranda antón, gonzalo 
Nicolás
asociado derecho procesal 17-01-2012
beato del palacio, elisa 
beatriz
asociado derecho civil 01-04-2012
bercovitz álvarez, raúl asociado derecho Mercantil 01-04-2012
carpena Niño, josé María asociado derecho del Trabajo 
y de la Seguridad 
Social
13-01-2012
chinchón álvarez, javier ayudante doctor derecho 
Internacional 
público
24-05-2012
cordero álvarez, clara  
Isabel
ayudante derecho 
Internacional 
privado
01-02-2012
cuenca alarcón, Miguel asociado derecho del Trabajo 
y de la Seguridad 
Social
01-04-2012
Fernández delgado, carlos asociado derecho 
constitucional
01-05-2012
Fernández-lomana garcía, 
Manuel Isidro
asociado derecho del Trabajo 
y de la Seguridad 
Social
01-03-2012
garcía carretero, belén ayudante doctor derecho Financiero 
y Tributario
26-02-2012
garcía lópez, eloy Titular derecho 
constitucional
21-03-2012
garcía Vitoria, Ignacio contratado doctor derecho 
constitucional
13-02-2012
gil antón, ana María asociado derecho civil 15-02-2012
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gutiérrez cassillas, Ignacio asociado derecho del Trabajo 
y de la Seguridad 
Social
01-05-2012
herrera abián, María 
rosario
asociado derecho procesal 01-04-2012
liñán lafuente, alfredo asociado derecho penal 13-02-2012
Mariscal de gante Mirón, 
rosa María
asociado derecho procesal 01-04-2012
Martín Villarejo, abel asociado derecho civil 01-04-2012
Martínez Sanchiz, josé  
ángel
asociado derecho romano 01-05-2012
Monedero arandilla, josé 
luis
Visitante derecho Financiero 
y Tributario
25-01-2012
ocaña díaz-ropero,  
carmen
Visitante derecho penal 01-05-2012
paino rodríguez, Francisco 
javier
asociado derecho penal 01-04-2012
requejo Naveros, María 
Teresa
ayudante doctor derecho penal 20-03-2012
Sánchez pérez, lorenzo 
enrique
asociado derecho Mercantil 01-04-2012
Sancho jaráiz, daniel asociado derecho 
administrativo
01-05-2012
Serrano Sánchez, juan 
Manuel
asociado derecho del Trabajo 
y de la Seguridad 
Social
01-03-2012
Silva pacheco, elpidio josé asociado derecho penal 13-02-2012
Solís Villa, Ignacio Francisco asociado derecho civil 01-05-2012
Sorzano Volart, carmen asociado derecho civil 01-04-2012
Toro peña, juan antonio asociado derecho penal 09-01-2012
Tribo boixareu, ramiro asociado derecho civil 01-05-2012
Vázquez rodríguez,  
carmen
Visitante historia del 
derecho y de  
las Instituciones
01-05-2012
zarzalejos Nieto, jesús María asociado derecho procesal 01-04-2012
el 21 de junio de 2012 fue reelegido decano de la Facultad de derecho 
don raúl canosa usera, catedrático de derecho constitucional. el nuevo 
equipo decanal está integrado por:
—  Secretaria de la Facultad: doña cristina de amunátegui rodríguez.
—  Vicedecana de alumnos: doña consuelo Martínez-Sicluna Sepúlveda.
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—  Vicedecana de calidad e Innovación; doña pilar peiteado Mariscal.
— Vicedecano de grado: don eduardo Serrano gómez.
— Vicedecano de Investigación: don Tomás cano campos.
—  Vicedecana de ordenación académica: doña ana Fernández-co-
ronado gonzález.
—  Vicedecano de postgrado y Títulos propios: don josé luis colino 
Mediavilla.
—  Vicedecana de relaciones Internacionales e Institucionales: doña 
rosario cristóbal roncero.
en la sesión de rodas de septiembre de 2011 ha sido elegido asocia-
do del Institut de Droit International el catedrático y director del departa-
mento de derecho Internacional público y derecho Internacional priva-
do, don josé carlos Fernández rozas.
el 26 de enero de 2012, la asociación de antiguos alumnos de la 
Facultad hizo entrega de los XX premios recaídos en:
—  excmo. Sr. d. gonzalo rodríguez Mourullo, premio una vida dedi-
cada al derecho.
—  exma. Sra. dña. Milagros calvo Ibarlucea, premio a la labor 
judicial.
—  Ilma. Sra. dña regina otaola Muguerza, premio al valor 
constitucional.
el 20 de abril de 2012, el blog del profesor dr. pedro a. de Miguel 
asensio, catedrático de derecho internacional privado, ha sido distingui-
do con el premio a la mejor bitácora jurídica 2011.
la real academia de ciencias Morales y políticas (racMyp) celebró 
el 22 de mayo de 2012 junta pública para dar posesión de plaza de núme-
ro al académico electo Santiago Muñoz Machado, quien leyó su discurso 
acerca del tema «civilizando a los bárbaros», contestándole en nombre de 
la corporación Miguel herrero y rodríguez de Miñón.
don jesús María gonzález garcía, profesor titular de universidad de 
derecho procesal, ha sido nombrado el 18 de junio de 2012 letrado del 
Tribunal constitucional.
